












     
 
    
    
   
     
 
 












     
 







     
 
     
     
 
 
     
 
 

















    





   
   
 
 













    




















        
  
 
      
   
    
 
     
   









       














    
   









   












    
      
    
     
 
     






    
    







     
    
   
 
 
    
     
    
  
      
   
    
   
   





   
 




     













     
     




    
     
    
     
 
 
    

















    
 
   
  






















日 本 語 の  S p e e c h  r a t e
S l i t  R e s o n n t o r  の 共 鳴 周 波 数 に つ い て
磁 歪  f i l t e r  を 用 い た  h e t e r o d y n e  w a v e
a n 址 y ■ e r  の 試 作
、 . 帰 還 に よ る 定 音 圧 音 場 の 構 成 に 関
特 住 に 関 す る 、 " 塵 途 糸 の 過 渡 応 答
ー づ △ ^ 一 曇 女
ク ラ リ ネ ッ ト の 発 音 機 構 の 基 礎 的 研 究
電 通 談 話 会 記 録
Ⅶ 著 書 , 総 合 報 告 な ど
電 通 談 話 会 記 録
電 通 談 話 会 記 録
音 将 学 ( 建 築 学 大 系 第 8 巻 一 音 , 光 , 熱 ,
空 気 , 色 ) ハ し " 小 "
消 音 器 ( 熱 機 関 大 系 7 ー デ ィ ー ゼ ル 機 関
1 )
電 気 音 郷 工 学  1 , 1
2 2 巻 2 号
a 鮖 3 )
2 2 巻 2 号
a 9 5 3 )
2 2 巻 6 号
a 9 5 3 )
3 2 巻 4 ・ 号
a 9 6 3 )
3 3 巻 2 号
a 9 6 4 )
3 1 巻 8 号
( 1 9 7 5 )
電 通 談 話 会 記 録
電 通 談 話 会 記 録
菅 井 , 佐 藤
日 本 音 粋 学 会 誌
柴 山
電 気 磁 気 学
電 磁 気 学
電 磁 気 学 演 習
騒 音 の 評 価 と 制 御 に っ い て (  D  , ( 1 )
福 島 , 城 戸
小 坂 , 城 戸
彰 国 社
小 坂 , 城 戸
山 海 堂
騒 音 公 害 に つ い て
一 環 境 騒 音 を 中 心 寸 こ し て ー
日 本 に 船 け る 騒 音 ・ 振 動 公 害 の 現 状 と 規
広 根 , 曽 根
オ ー ム ネ 士
昭 和 3 0 年
朝 倉 書 店
丸 善
電 気 書 院
計 測 と 制 御
昭 和 3 1 年
昭 和 訟 年
城 戸
昭 和 如 年
昭 和 4 7 年
昭 和 給 年
1 3 巻  5 , 6  号
a 9 7 4 )
3 2 巻 1 号
a 9 7 6 )
1 巻 1 号 曽 根
a 9 7 フ )
奥 田 , 城 戸 ,
曽 根
日 本 音 響 学 会 誌
騒 音 制 御
千 弓 乍 ,
畄 根
香 野
曽 根
江 端 ,
